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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Pemahaman masyarakat Dusun Cikembang Desa Selamanik Kecamatan Cipaku 
tentang lembur berseka dapat membentuk karakter peduli lingkungan terlihat dari 
antara lain kegiatan-kegiatan rutin dirancang sesuai indikator-indikator yang 
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Kegiatan “Kompak” memelihara lingkungan tanpa 
sampah (“Komets”), dengan kegiatan ini masyarakat mampu memilih dan memilah 
sampah organik menjadi pupuk dan sampah non organik menjadi bernilai ekonomis 
sehingga lingkungan di sekitar lembur berseka menjadi bersih bebas tanpa sampah. 
Lalu ada kegiatan Saluran sehat limbah rumah tangga (“Satelit”), dimana kegiatan ini 
masyarakat secara gotong royong membangun saluran limbah pada rumah rumah yang 
belum mempunyai saluran pembuangan limbah, sehingga lingkungan di lembur 
berseka sudah tidak ada yang buang limbah sembarangan. Lalu ada kegiatan 
Masyarakat rutin sapu sapu (“Mars”) kegiatan ini dilakukan secara bergotong royong 
pada hari jumat untuk membersihkan dan menata lingkungan. 
2. Partisipasi masyarakat Dusun Cikembang Desa Selamanik Kecamatan Cipaku tentang 
program lembur berseka sangat tinggi, hampir semua anggota masyarakat ikut untuk 
berpartisipasi dalam menjalankan program Lembur Berseka. Aparatur Pemerintah 
mendukung mewujudkan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dengan melibatkan 
sektor lain yang berkaitan, serta bertanggung jawab atas upaya peningkatan Kesehatan 
dan pelestarian lingkungan hidup. Hanya saja dalam pelaksanaan program tersebut 
tidak terhindar dari hambatan antara lain kurangnya dana untuk operasional kegiatan 
lembur berseka, sulit menyelaraskan waktu kegiatan dengan kesibukan warga, terjadi 
persilihan pendapat antar warga sehingga ada warga yang tersinggung dan tidak 
mengikuti kegiatan. 
3. Program Lembur Berseka memiliki dampak cukup baik terhadap karakter peduli 
lingkungan masyarkat Dusun Cikembang Desa Selamanik Kecamatan Cipaku. Hal itu 
bisa dilihat antara lain dari lingkungan menjadi bersih, tertata, asri, nyaman, enak 
dipandang, dan terciptanya kekeluargaan yang lebih erat. Sebagian dari anggota 
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masyarakat mampu mencukupi kebutuhan gizi keluarga. dari pemanfaatan tanaman 
pekarangan.  Ada juga anggota yang menjual hasil pertanian sehingga meningkatkan 
pendapatan keluarga. Hal lainnya yaitu adanya kebanggaan sebagai masyarakat yang 
dijadikan contoh oleh masyarakat lain. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitia yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan masukan 
kepada beberapa pihak. Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan ialah sebagai 
berikut: 
1. Pihak Lembur Berseka Bimasakti 
Pihak Lembur Berseka Bimasakti hendaknya melakukan inovasi secara terus 
menerus guna menarik minat masyarakat dalam mengikuti setiap program lebur 
berseka sehingga tujuan lebur berseka bisa tercapai yaitu untuk menciptakan sanitasi 
lingkungan yang sehat dan kelestarian lingkungan hidup dengan menggali kesadaran 
masyarakat tentang pentingnya sanitasi kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup. 
2. Pemerintah 
Pemerintah dalam hal ini hendaknya lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan 
pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta peran serta 
msayarakat untuk menyelenggarakan program-program lembur beseka. serta bekerja 
sama dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan pembinaan dan 
pendampingan secara bergiliran. 
3. Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan objek yang sama yaitu 
mengenai implementasi program lembur berseka dalam membentuk karakter peduli 
lingkungan dengan memperdalam aspek-aspek atau faktor-faktor yang 
mempengarui karakter peduli lingkungan masyarakat. 
 
